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PEN \)A \Ill I ,UA:\ 
Banyak variabel yang l)\Sa dijadikan pertimbangan olch konsumen dalam 
melakukan pilihan terhadap beragam produk scicnis yang ditawarkan oleh 
pcrusahaan. Pcrtimbangan dari masing-masing konsumcn dimungkinkan bcrbcda, 
karena sifatnya subyektif. 
Dalam konsep ekonomi, konsul1len merupakan suatu pihak yang 
dimungkinkan mempunyai kcmampuan dan kemauan untuk berkorban dcmi 
perusahaan sehubungan dengan pengkonsumsian produk yang dilakukan. Oleh 
karena itu memungkinkan konsul1len untuk mempunyai tuntutan yang berbeda 
terhadap produk yang ditawarkan pcrusahaan. Namun secara garis bcsar 
konsumcn pasti akan mcmbandingkan produk yang ditawarkan oleh suatu 
perusahaan dengan produk pcrusahaan lain, tcrutama diukur dari pcngorbanan 
yang harus dikeluarkan oleh konsumen hcrsangkulan sehubungan dengan 
pcngkonsumsian salah salu produk yang akan dilakukan. 
Perbandingan yang dilakukan konsumcn, mengharuskan produk yang 
dilawarkan oleh sualu pcrusahaan Iebih baik dari prod uk sejenis dari pcrusahaan 
lain. Banyak hal scbenarnya yang bisa di.ladikan pcdoman daya saing prod uk 
perusahaan dibandingkan dcngan produk-produk pcsaing. Mungkin suatu 
pcrusahaan lebih menekankan pada kualitas produknya, mungkin Juga sualu 
pcrusahaan hadir dengan kcmampuan mcnyajikan harga produk yang Iebih 
rendah. atau juga kehadiran suatu produk disertai dcngan layanan yang berbeda 
dibandingkan dengan yang lain. 
Untuk itu dinamika perusahaan pun sebaiknya mengikuti dinamika 
konsumen. Perusahaan tidak dapat melawan arus jika mcmang pcrusahaan bclum 
mcmpunY31 kckuatan untuk mcmpengaruhi konsumen hingga akhimya 
melahirkan suatu benluk ketergantllngan kon~umen alas produk perusahaan. 
Dipandang dari sisi persaingan yang terjadi. perusahaan memang dituntut 
untuk mampu menerapkan suatu konsep pcmasaran lcrtcntu, dcngan targct 
penjualan yang telah ditetapkan yang Illampu terserap pasar secara keseluruhan. 
Konsep pelllasaran yang tcpat di satu sisi abn mampu mcnopang laju pemasaran 
prod uk perusahaan, demikian pula sebaliknya jib konsep pemasaran dirasakan 
tidak tepat, maka justru akan Semaklfl rnembebam operasi pcrusahaan, Illcngingat 
bahwa realisasi setiap konscp pel11asar~lI1 pasti akan mcmunculkan biaya 
pelll;lsaran yang tcrkadang lidak dapal dibilang scdikit. 
l'okok bahasan yang dlaJukan dalam penyusunan Makalah Tugas Akhir 
ini mendasarkan pada dua pokok bahasan, yailu: 
a) Konsep pemasaran perusahaan jasa asuransi 
Merupakan kerangka aktivitas untuk memasarkan produk asuransl bcrupa 
polis asuransi kepada konsumen 
b) Minai pcmbclian konsumcn 
Yaitu keinginan konsumen lInlUk mclakukan pelllbelian prod uk yang 
dilawarkan olch pcrusahaan. 
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Tujuan dari pembahasan bcrdasarkan judul yang diajukan adalah sebagai 
hcrikul: 
a) U nluk mcngctahui konscp-konscp pcmasaran dari perusahaan jasa asuransi 
b) Unluk mengetahui efcktifnas pcncrapan konscp pemasaran perusahaan 
asuransi dalam usaha untuk mcnarik l11inat pcmbcllan konsumcn 
Scdangkan manfaat yang ingln dicapai bcrkaitan dcngan judlll yang 
diujukan tcrscblll adalah: 
a) Sebagai dasar untuk meningkalkan pclayanan dalam pcmasaran usaha jasa 
aSliranSI 
b) Scbagai dasar untuk mcningkalkan volume pcnjualan usahajasa asuransi 
